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4.調査項目
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教員 (込殺15. 教員 {ぷi量一占-







0.29 1.34 1.02 
0.14 0.76 1.35 
0.68 0.10 2.09 





3.79(0.57) 3.92(0.87) 3.75(0.79) 3.61(0.50) 4.01(0.52) 3.85(0.72) 
3.16(0.79) 3.31(0.8()) 3.50(0.63) 3.22(0.61) 3.25(0.62) :3.'12(0.91) 
2.73(0.95) 3.21(1.08) 3.12(0.65) 2.89(1.00) 2.84(0.92) 2.98(1.09) 
:3.82(0.61) 4.01(0.78) 3.84(0β6) 3.43(0.72) :3.94(0.55) 4.07(l.01) 
'J ~ '~}!:部教員 I! =82， fJ、そ7部i思議訂 n=55 
小学部{刑務(0J] =29， '1'学部保護者1)=11
おi~f;fm線通科教員 n =26， Ì11ï~苦手書1)\\時過科{与は盤者1l =14 




























































































































































小学部 中学部 主効果 交互作m
教員 保護者 教員 保護者 属性 学部
M臼Dノ MβDノ M(SD) M(SD) F{症 F1i直 F1it'!: 
児童生徒の成長 3.47(0.73) 3.57(0.72) 3.72(0.83) 3.89(0.95) 2.44 0.58 0.04 
視覚障害への理解 3.64(0.77) 3.92(0.80) 3.28(1.03) 3.77(1.37) 1.56 3.47 0.29 
地域における友人・人間関係 3.53(0.69) 3.40(0.87) 3.43(0.74) 3.67(0.98) 0.20 0.07 0.94 
小学部教員η=76，小学部保護者η=60
中学部il教員 11=12，中学者I1保護者n=8 











































































児1託生徒の視野の拡大 3.14(0.88) 3.54(0.99) 3.06(0.73) 3.58(0.51) 3.66(0.35) 3.03(1.03) 0.13 1.80 
Wîi't.~1:. 1iËの友人ml係・.1~1必的能力の{H~ 2.86(0自8) 3.58(l.l4) 2.64(0.83) 3.13(0.23) 3.29(0.95) 3.04(0.91) 1.09 0.41 1.07 
小学i布教員 j)ニ18，小学部保護若干 η=20
'1'学部i布教員 n=10， '1'学部 11~泌者 n =3 
if/宇iz百;ihilifl草'!<fl.n=7， ìp.Î 宰i;fmf!:-jili 科 I~~議す n =5 
Table 8 今後の「交流及び共同学習Jに今後期待することの基本統計量および、属性差・学部差
'j、午前l !Il'"y:m¥ 高等官f¥杵J厄手} 主効Jl~ 交在日 jij 多気比較
交 mur~f色 教('1 保f盤占一 教1'1 {単純者 教!"i (:;~ 1曲者 応f'i:出i
N /11(.'3])) l'i J¥1(SD) N /I1(SDJ IV M(S])) N M(/，fJ) N 主11(SDJ F昔、 F思( Fil'( 
[，;[数i'l
交lil) 101 2.50(1.09) 71 :3.28(1.11) 39 2.79(1.08) 153.00(1.31) 403.10(1.01) 22 :3.i3(1.20) 11.36< .195 1.16 ， ，~...， HI手!xJi'l 102 1.87(0ρ8) i2 2.61(1.19) :39 2.51(1.l2) 15 2.93(1.3:3) -1l 2.95(1.33) 22 3.77(1.55) 17.86** 2:J.30" OA7 '1'>小 l尚>小， r[l 
J;'iiHjiJl交
!iJ数i開 101 2.79(1.15) 72 3.67(1.16) 39 2.fJ7(1.06) 13 :3.00(1.29) 37 3.08(0.92) 19 3.47(1.02) 6.54* 0.8古 2.72
11ni交i骨 100 l.i6(0.9，j) 71 2.:30(1.2'1) :39 2.3:，(0.93) 12 2.67(1.30) 37 2.89(0.81) 19 :3.05(1.08) '1.G8' Ji.03** 0.68 <1'>小 1 前i>小'1'
j世j或
i自主主i刊 % 2.<15(1.06) GI 2.89(1.27) 39 2.77(1.09) 14 3.14(1.35) 38 3.29¥0.77) 19 3.37(1.01) 3.23 7.09* 0.50 高〉小
5)'iJHli FJi'l 96 2.22(1.10) 60 2.88(U6) :39 2.72(1.05) H 3.:3G(1.3日) :38 3.08(0.67) 19 3.'12(1.02) 11.8:l< 9.61付 0.4.5 !jl，高〉小
l，i:-lU也交流
山数別 97 2.55(1.1-1) 60 3.15(1.23) 38 2.7，1(1.06) 1:3 3.08(1.26) :38 :3.00(0.99) 19 3.-12(1.02) 7.01 1.97 0.27 





















































れなかった (F(2，275)=0.89， n.s.) 0 I居住地校
交流の相手校を増やすことjでは、教員ー保護
者間で主効果が認められ (F(1，272)=4.68， p 
く.05)、学部開においても主効果が認められた











































「児童生徒の実態 (8件)JI自校の体制 (4件)J 
f実施相手校の意識・理Wf:(3件)JI教員同士

















































































































































































































































http://www.mext.go.jp/b _menu/sh ingi/c h ukyo/ 









































1. J. Disa. Sci. 40， 93 -106， 2016 
Results and Expectations of Exchanges and Joint Learning in 
Special Needs Education School for the Visually Impaired 
- Questionnaire Surveys for Teachers and Parents -
Ruri HINO本 andHideyuki KOBAYASHI" 
The purpose of this study was to present results and expectations of exchanges and joint learning in 
Special Needs Education Scbool for the Visually Impaired by questionnaire surveys for teachers and 
parents. Factor analyses revealed results as follows. The results on school exchange had 4 factors s以叩uch1 
as; "under引andIlη19visual impa山irments円，“growぺthof studentsダ，刊“"relat仕ionships川withpeople and白'iends
iむnthe region'刊， and“expanding of student's exper允nces刊.The results of residence school exchange had 
3 factors such as;“growth of students"，“understanding visual impairmentsヘa加n叶d“"relatβionshi廿psw九ν'It出h 1
people and fl打'iendsilη1 tけheregion 
“under令standingvisual impair仕山rη~ments'ぺラ “expanding student's experiencesぺ and “relationships with 
ti'iends" and“extending 1"undamental ability". What is needed， setting of activity contents that adjusted 
to the student's actual conditions， expanding chance of exchange in junior high school and high school， 
and consciousness and understanding 01" the partner schoo1. There1"ore， Special Needs Education 
School 1"or the Visually lmpaired needs to examine the number of school exchanges by each student's 
learning targets and to promote regional exchange. 
Key WOl-ds: Special Needs Education SchooI for the Visually lmpaired， School Exchange， Residence 
School Exchange， Regional Exchange 
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